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Z r Dr. K rI. Briefe n di e Schrift leit ung. 7 5, 3.
Z lozll'tk Roman. Di po lullt do t -hn i hen Y 'T8U
t orrr-i h. 109.
- . F brik I ion opt i oh I (.1" ,1' lind der Kri« . 654 .
Zrhnd4'r· .'llilrr), Eh ktri l'11t Draht eilbahn I ider . ·~Iont n . " ..rmala.
• Illn. • 1. 9.
ZII' ler, Aufgell"'t l' \\.. 111. lind , t umau rn. * 91 I.
ZIIIßIlIt'I_I4'T Dr, JIIJ i I lind Ingl'llil'lIr in d n öff IIt liehen \ " ' rw811 IlIJgI'II.660.
Thulli Dr. ~1. R. Y. 01 rikani ehe Betonv C l ueh o, * ;:I.
- - - . Bri f an di e Schrift leitung; 40.').
- - - ' u" Best immungen für di e Ausf ührung YOII Bauwerken au~
Eisenbeton. 1.
Tirh . A. Ant r g . bt r. Überpr üfung in r Bu hb sp rechung. 166.
- - . Dank für di e \\' hl Z.U01 Obmann der Fachgrupp für Verme sun ".
wesen , 2 6.
- - . Zeilg('mäße Erwägung b nderer Fort ehritt möglichkeit en im
Forst wesen. :165, ser. sn.
Ti ehler, Zur WC<'h. -Ireck- über di e Zulä igkcit der Aufnnhme ge ch üt zt er
\ o rt murken in eine PMent b chrc ibung. 7.
Trnk ••[achruf für Adolf Ritt er, . Doppler . * 3.
( I,
Umla ul A. Verankerung von K on Iträgern. * a6.
1 .
l'ondnil ek Dr, n. Zugfl' I igk eit und K oh ä ion hei ~Ielnll,'n und Legic-
rungen. GO.
w.
WI\8!:1'1I DI'. Luk. s, Eine . Inng in -Eh en et xlugetst iit t e im Banut , 165.
W I111 1( v, \\' jJd llllt' h . und Lawinenverbauung. 2 .i.
W"m, rh i'\iegmulld. Der ,' t " pha nsl u rm in \\'i ell in gco d ät ischer Beleuch.
I ung. IOi. * 16. * :12.
Wil' .,,'k V. Bri..fe nn die , chrift leit Illlg. * 572.
\\'IU . Einloit ung der \r('d\. e lrede über di e Zul ii .igk cit der Aufnahme
gc .ch üt zt er \\'ortm rk n in eine P atentbc ohrc ibuug. 7.
- (:u. tnv. lx-r di e Notwendigk eit der Vert raut.m hung de r Bev ölkc
rung mit dem ge' erblichen Recht chut z, • 1:10, 149.
\\ ut zk O" skl Rich, Ver..infncht er .', chwe i de •' id w rhe it sgradc be
PI, t u-nbalkenkonstrukt ioncn. l:lfi.
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IIl1hll (. 1/1 1i 11,11,,I,,,hll). 1>/1 ZII t mdlkolllln"n, Ih, ' '' 'r lila '1111 lind
dil 1 . lllhll d lflllll ' l1I d,r Iwd.1t t. lIilhi h I.·i ~('h'lI Ip(ll.·
I l\i, • hti!!. (\!I
I ,\rh"ltt' r nach dem K r iege. Di ku ion üb er die Frage d" Er atz,·. der
itn lienisch n . I 6.
\rr.hltt·klur lind im Ing!'ni"lIr !' en. Crhehen eht lind Kun~lsclllllz in
dt'r . 174.
\Ih,'u lind dil' Akropol j. • not i.
\10111" ulld . Ioh·k ill... {Th,.1' ,h n Bllll d,'r . .ill!l.
\1I~_chIlU. lknkmal -. W hl. n 7.
. Ei. enlll'lnn · . Wahl. II 7.
. ~ inanz- . Wahl. 167.
für di, hallli.'h Ent"i('kllmg Wi ·n. KllIlstitlli..TllIlg. -t7. EI . IV, ·
,·nhl. 167. Zll\\ Ihl. :16 . \ hl. 9 7,
F!'rialpla . i ,on HOll'rn d. r T 'Im i <'IH'n HOl'h,('hlll"n ill
I ('TI I i"h. Wahl. :?O.i.
,' t l ll llng d, r T,'('hniktr. \\' hl. 20.'-'.
F"II('T\ '" hilt IIng . •\lIfll un~. n
I, Imi eh . ~irl .h ftlit'h , 'taat ot, ·ndigkeitl'n. H('rieht ill d"1
Faeh rllp\,!' illr Bod('nkllltllr. 411, 2 5; in d r Fa('hgru)l)l" für Eh·k tw-
t hnik. 146; in (h r FIIChgnlppl fur. r('hit kur, H o('h ha u und, täd ,' .
hau. 2 11.
\rl tt h ' \\ N hang (·1t ,nhlilt'll. W hl. fl
l"Iuh- . \\'l1 h l. 2cl:i.
I'hlltoglll p lll'n . \\ dll. !l
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- . :IOi.
\ 11. Il'IlulIlI iu nl'nl IBI:I. ])"r h..lgi", h. Lokomot i, hall. mi l I", on dl''''''
HiI..k i, lIt all f d il . IW.
\ u, tr llll_r h,' , '" " .'hitT 111 1. Dr!'i .ll1hrztlmt.' dl'lIl. h . . 7:1\1.
\ 11 ,, " rll '.·r I ) i( ' J) t. T l ·hnikt'. iJl1 "';
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\ hIli, nl' r It'u. J ' h' vll lk wirt 'hnft H"hl B, d. ut UU~ d"r . flc i.
\lJ r h81111 11 d"l' Öl't"ITI il'hi "h" l1 Zi,g,'lm ße (. g"l1 lli - . ;\IH.
YI'I,' n. W"lIdl'l'Il11g l'lI dllr"h dh 1 uitll'1I ' tt
\ llrBrl I'hl' (Ip" "lt illlll'll. T'~ ' hll i 'h irt eh 1ftli, h!'
k" it "l1 1\I f d"m ( :, h it t" d . I 2 " .
\IHIIIIUIl . . \1111'11 ulld di.. . II li.
\ U 111.. E ill ig phy iknli "lu B. ,I II hl uIIgIII U d.1I I, \,i. ft 11 d. I'
H ,)d rolll N'h llll ik ullf l . 171\.
\I " hra l_rh (. 1 i,·hullg. gin B, it r g 111.11 dl gr phi lu BI I immulljl
,, 111 ,·1' WUl z, 11I ..illl'r 11. ß711.
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Ili i . (\(\\ 1, II Il.
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~:i enb..ton, • \'111' B., t immungr-n lur d.. \u Iuhrun " I
m Er.\h ..rg -om J., I" Will I .•1 hrhunrf rt (I r h
gl. Prufnnstnlt für H .. iz. und LUftllll1( 1Il1
in •·"nIßm"rikll.. litteilung n uber "1111 , nl'lf
Ei r-11 • 2 7,
Zur 1·.I"klri i"funj( cl, r c·h "Il' ri h.
ß u
H.li.
..\un · uni(. \!llti.
:!I.;.
. ';ll.
("b,'1' eill(' . 'ähel'llllg,-
\\ .111 1'1111 .1I11e1I".1I1 -hu , [u) I' -hiu -h.wu t ,'1111 liclu- " u.\l-
110. 1I lIe1i~kl·il'·II. 111.
dl r N, d, nkult ur 11/1/ , 1/ , ""
I l 1111 ,'11 eI"1I • 1,,·jell·II.!t-1I .\\1. I huß IIl1d dl'lI (Jlnnunn. :W;;.
1.1\ h~"'''I'''IlI..fI'l.11 1111 dl n \11 ..huß fur II hui« h.wir tsrh••ftli 111'
I laI nl 1\11'1 eli 'kl it--n. :! ,..
'l it lt ' i l' " 1( ulu-r eli...\ 11 rhnillllnl.! IU1I'1 1',,' i auf lIl". :!:!ü.
:, 1Ie1, " 1Ij! dl I • 'dÜttl "'I kht 111 dnunu, ~(i.
Tut il!k .. it d, \ u ..hu r Iur "hnL I h-II i, t ..lw ft li. I"
• ·I , .ll 111 t wi-udi 'k, ir..n. W.
1.. 1I1l1~ I im-t p l< . j 'lIIf)!'llll' und \ '111 dll,' oll P" i I kht':1 11 . W.
du .1/" l"ill",. /II!!' ni, ure
11, I il hIlII" 1 c1il' E .·kul. iun un 11. V, z,'mber \!ll,) zur BI i,'hl i 'Ullj!
ell'l 1I1I 1 pt w.u-lu- " 11 inhilf d ..r F,·u ..1 ehr der • .t adt \r i.·II. II li .
/iir . Jr('''jlp~·llIr. II 0 1'h/)(/ 1i IIl1d • '1",1/1/1111/.
\ ' lI q ,(1 111( " " 1.(1'11 ,'11"1 gi "'11'1 " l' l t l "' U II~ d .., 1111" 1< ' ..11 dr-r ab La nd -
I UI rnillgl'lIil'lIrt· l'illg"IU kt ..n ukuch-mi ..h g,'bild"t "II'I't'rhnik('I'.:! O.
FIIl'd"llIng d ,' B,' ur-h« U"I F r-hgruppenver -aunnluugen. :! '0.
11"1i ht ülx-r eli,' E kill' , ion 1.111' B,' i..ht igung d,'1' n..II,·1I n illdu ng~ ­
\ "' 1i, h t u n)!' vu n PI,)('h ll ku . .",:!i.
11.' lIk 1111 eI,·u 11b t 1','1,·IH!t·n (I b lll.llll l. :I:!i.
d itO. ''''11 if t fü hrt'l und .111 d"11 Ku- i,·I'. :1:!0.
Ili k 11. illn"II I,..llll. I Ii.
I II 1I 1"·l'i ..hl . :I:!(i.
\I it t "il llllg . bt l'. .\r1 ,e itl ·1 "1 111 'tII!' lind I lIh IlItIL,"oIK,ng. :I:W.
1':1 ntz d ,'1' itll!i"lIi dll'n Baullrb.·i "1. :!~i. !lU I.
HlIlIll' ,'in t .. ilung ,!t'r J.,lIld lullning..ni ..llr1,·ulnanl . :! 0.
I ' , h.l)'·1 "c hu t I. 1111 killl I }"ri l·h ..11 Balll '11. 4:!i.
ul"'1 .. inl' B,' p l'l'd llllll/. 1,11. tilllnzi,II, t'nl"" IUlzulIg d ..1 FII('h,
),(lul' l"·. :1:W.
H. , olulioll, 1.11'. 1'lJ\l JlIu d. " ', Ihtllllhof . :!oti.
r ,,, ell/irfllllg rkl' " ", t1" '\" 'l'h 11( IUlIlIlung,'1I uehuf .\ u eh ItUII!/:
.HIß,'I'O 1,·'T('i..hi dlt'l K(lllkurro IIZ. 2,.
/11 l' J<:ld'lroll duu ~'.
FIl,·hl.(llIl'll('IHefelllt flll tI, 'n .\11 huU flll \l IllIi "h·\\ ilt "hllft Ikh, '
. '111111 11l'I\\'·IH liHk. il"lI. 1111.
11/1' 1' 11 1111 / 11" • n.
')' 11l 1I ' ·l'k lllll ll(.·IJllIlg fUI \ .'1 lorh"111 lUgli, tI",. I.
/ur l 'hnln!Jt'II /,hi . IIl1d HII,rodll!.I"'" I,rh,,/.
\ 1I 1"),( III1 l( I'ill,'r . ·lIlIImlllllg \011 I lillp (l ili '11 IIlch \ lIfll••h m..1I hi .. ..
I'i eh undt,·c lllli ...h len\('rk('n 1,'1 ,'1' Bill \"rk(' lind EIl,j ' ill i ".i:!•.
B, 1'1('('hun' \ 1111 .\11 t I'lIl1ng "1.("11 IlInd,·n. I :! .
'I' lil i),( k, ·it 1" '1j" h l d.· IIhlll 1"IIt1"1I F.ldl!!rul'll('IIIl1,-dlll ". ,-,j:!.
/,i ,. I', r illt ...."tllug. II'(.ol,l",
\111 I'llg . \. 'I'i ..h,\·. 1,11'. (l " 'll' l llfllnH ,in"r Buch I,,' I" ,'('hulI~. I(W. EI'·
ge hll i . :1:!1I.
HI'I k hl uh, 'r dil ' B, i"ht iglln ' d , .. Litlll /o!H1l'hi "h"11 111 -1 il llh' d ,"
1:l lIlId h 'll' ·lk.11 1I 1"1 " IIIIl :!i..\ p li l IlllO. I!lli.
T/lli),(k l' jl . :!.lI.
Il llllk .111 Ti('h ,\' IIl1d 1I11 -.1. :! lI.
d .. ' lI" llg" \I"lIh lt , 'n () hlll llll n, .., n.
, . 11 11 1"'1i"hl. :! H.
!'lIdl 1'111'1"'11 . \1' I'hll ".
\n·hil ..klu l·. 11 0..1,1,11 11 und. t,lllt" 1lI :! .. :1211.
11 ,11 . IIl1 d Ei , nl lllh n ill),( ' ni,·ul'·. I 11.
lI..r /.( lin d lI u l t " n In l.(..ni('ull'. I ;'. :! i I!I;.
l\o d l' lIk lllt lll . l nl(' lIi" III ' . 2:!' . 2 i. :\( ;',
(' h'· m il'..')!'i\!, !Illl.
('I ulldh.. il I,·, 'hllik. I1 i
'111 " hillen IIIg l' lIi"1II" . 2 1;•.
Pal "111 w" ,·n. 2 17. :!lI'.
I'h ot og rnphi., lin d 1{ "I Jlo d u kl ll ll I' " " 11 1.. . 2 , ';I:!. i:!,.
" ('Im.' IIni( \\l "li. :! 17 2 11.
E. ku l. iOllen
\l l'h il"kl llr . ' 11 lI('h I, 1\1 IIl1d .1 ,,!t, I. '". ;,:!i.
\111 . I')rilll·n. h lg' ·lIi' ·IIIl '. 10i .
\ " 'IIIl I'S 11111.( \I •. 1'11. 1\1(\.
" 1'1' n lllm llllljo(l' lI.
\ n ·hit,·k t u r , Il c)('hl llll IIl1 d . 1 ,1t,·I,au. :!" 1.J.7. :!Ii. :! n. :1:!11. l :!i . \IU IS.
Bllu . lind Ei ellhll hn 111 ),( ' lIi,·u lt . I tl, \ () .
B"l g , u lld lI iit t, 'n Illgell ie llll . , ..... lll , 1:!7 1115. 2:!tl. :! Ili. :lll l lot t!. HI;;.
( ·h, ·mi ... Fiml, !14ll.
":I,·kll'ol,·,·hllik. IW. I. I. 1 'i, :! 11. :111:\.
( l" IIndh. ·il sl, ·(·llIli k. I:!i. 1Oll. Il i .
. lnsl'lrill,n .lnl(l'lI il'lI l'l' :!i. (Itl. :! ~,;. :!li, :1,17. 14,. I
"'lll'lIt\\l ' "11. < i . 2117.
"hotllll l'/lph i, ' IIl1d I{ . plodu k lion I, 'lnllk ,;I :!. I:! .
\',·rm., ull g. \I, ' ('11. Illfl . I fI(l. 2 6. :I:!( .
r "l'\\ldt llll l( IIl1d \\' 11 1 dlllfl t .. hnik :!:!tl. :! .i, I~ ';.
\\' /lhl \'l ll , hl 'gI'
B ill IIl1d I~ i en h lh ll 11111" 111' 11 1" I
B"I l( u lld IIUtt"II ·II1 ..ni ( u n . 127. I .1.
VII
Bor!Pllk llIt ur- I IIgelli"lIn-, W.
Elt'kt rot echnik. I. ,;.
I :l>~undl\('il . t echnik. 1üli.
:'Il n "hin"n.lngl'niPIlIt·. !HiH.
Vcru u- unlZ,w,·s,·n. IO(i. :!.!i.
1'1 chlich» ""Jwenduug U('I l ngeu iou n - im Laud-r ur mdienst. Die . I,.;. I :1lI.
.'.·ri Illra\i, von H öre-rn rk -r 'I'echni-chcn Hoch ,,·h ult' u.. 11 , s..huß für
di.· . W a h l. :!O.;.
. '.·u(·rllll;:. Krippel. K, 1'1-
. '.II.'rHrhiituu:.:. All., ehuß für
Fluunz-Au. chuß, \\'lIh l. Ilii.
nib",'. Fort 'chrittp in dpr l 'nt oi t unnclung von n.:lli ' .
•'111:': auf nrun,lIaH" d.· . 'pa n n un r - ( Ent punuunjrs- [druck«.. der al 1I1tJ'l'h.j -
rischen Lu ft lu-i dynumi. clu-r " (' I di ..ht IIng (Ycrdünuung ). 'I' lu-oru- d,
mechani. -lu-n . i:16 . i.;';.
l'III;:IIIS,chilll'U. i111" Lei t uugr-n lind k ünft ig..11 Ent wicklungsmöglich.
kr-it "11. Di(' . H i . * tli,;.
nU:':\\I"('1I di-r kri-gführcnden . t aat en, Vom
.'iircl.'r\\4':'t'lI. EI fahrungeu mit Druht seilcn im
Fnruu-l zur Bl'rel'hnllnl/ dl' r n >i, bog,'ng"wi1l1w-.
- . * \1:14.
.'urlll;: '111111:': im :'Iln_l'h il\t' nh nll. Zur - . :l·n.
.'ur~t \\I·""U. Z,' it g" m ;W.. EI wägullg u"-und('n'l' 1"" 11"'In il Imlü!:! li..hkeil ,'n
im - . :16:" .;(il, .;;i.
.'ur~t \I irt~chlllt und r ril'g. :!tl!l.
.'lIrbCh~i!~s u~ii>li:IiC~I~~'il"" im !-,"J, I we-en. Z" it g ,'m ii ß,' EI wägung LI.''' ' lul"1 ")
- . ,lb;l . .)h l . :li I.
.·rt·ih,·r:.:. H IInd"l I fünfzig .,JIIIII fei"r U"I' kgl. 'iieh_i"'heu B('Igllklldemie
:!l,
.'rh·,h·u . \\irt_chal!. I ' r i('g \\ilt"l'haitliPlI" ElTungl'n·ehaflen aul d.'m C,"
biel" ,kr '1"'. t ilindu"1 I i,' uud i1n e Bed,'ut ung für di,' - . 4!)".
.'rit'c1hufklllll'lI t· in L(~ ' I'0 l d-ha l l. " 'l'l t b,'w,'1 b ',Enl Will f ZII einer - . * 7H
«;.
«;1l1i7,icu. lJi,' W il'd erh"1 1,'lllln!! d,'- ,,'. pl'"ngten L. -\'ia d uk l l" in . * :I,;li.
«;II.S, untl Wn ..rh·il IIng. insllllh!t,·lII. 1)a hydlull'phni-dll Bllreau d,·,
- ,:. 207.
«;Il_iudu_trit·. SInti li ,·11< \011 d,'l' d,'ut-dlen . 11.\
«;llsruhrlf'iluu",'u, .\I,t'I!,'n g.. ehweißt .. - . :1 .
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UII,·r · IIl1d \V..il'h R.I. I·II IIII \' , 'Ialld d . r \\'a 1'1. 11, 11·lIfrag,· mit lH' olld.·I'I'1'
.. 1!" l'ii('kRil'h t igllll d .·, 110 11 11 11 ,'. 11';'.
~m"lIl\1rlll' \'1'1'\ a ll llllgl'lI. ,JlIl'i'l IIl1d I IIgt'1Ii. 11 in d" 11 . !iHO, ';'H.
41 'll·rr,·lr h. Di,' Po,llI llIlI ' d, ' 1I'('h ll i Ill' n y ,·rs ll..h,,\·,,-,," , ill . IO!!.
. (1 " .1' d ito l ' oh lt·Il\' on iit ,. ' . I :!i.
1"lIgal ll im \\" 'llhllllll "l lIlIl'h d..11 n at ( 1I d/ .\.1hl'· 1!112 11" lIt ..h l.1I1I 1
11 IId . 1:\.
.. . n i" lI o lz im pl' '' l-( lIi' '111 111(. illdll I I'i, ~l\l~l .
CI,lt·rrc·irhl,rh. lIl1ga l'i '('hl' ""11 I'..h i.·. Di., -'1" l a lln 'l' "rglllljZ d"1 1/1.
il ll'rn·lrhl,rh.' '(' l',·hllik .. . IJi. · O l'g lIi i"l1 d ('1' . ,i.i2.
UIH'r 11011.'11. ,(,,'('hlli ,..h ·will ('ha ft li h• . I 1\ 1I01\\t'lIdil(k,·il. 11 Hilf eI,'m
( :I'bi ... .. d, 'r gmri ..111'11 . 2 ,i ,
0llii ' r h,' <:Ir; ..I' IIl1d d ..1' Kl' iq (. Fnhl iklll i"l1 ,li.i-l.
Or l1 111. lIulI d,,1' 0 1..1rt-i<-h i ('h.·11 '(' . hll ikl'l'. ili, ..i .i2.
l{nh. l o fh " I", .rg lllll(. \rlllt , I' I{ Itlll'lI,lII 111"1 di.' :11i ,
Orit'lIlil'rUII im K a l'ho ll d. olwl' ..hl, i Ilt 11 , I. illkoh1l'lIh""kl'lI
di .' -'lilt, ·1 7. 111' W.
OrlhuIll811 .llriill\l'rHr( hr'·II• . 'l'h lll' lIh l 1111 i"l 1I11!! "hllt ,.dJ"·\t'1 .IUIl·. Da
· i fJt.
~ .
ehrut für .\ llItl l" ·1'1 K tl I' u. * 11111.
\onlph(' ( : I' t' i n ,· I'. 11(\.
~..ha~1 iUII ~ (' h m i I Z " r. :1:1,' .
F"l'eliu tlllel 11 0 17. " 1'. • :\!li.
F"l' dilla nel 10' ,·llu (' 1'. * 4 1ti.
I'a ll l L i ,· z. 1:\1\.
DI'. I ' a rt I · z .· i j ll. ;;;;:1.
.Io ..r " (' h 11 ~ I I •• r. * i 4f1.
\d,,1f H it t "1' . 1J 0 P I' I ( I. • :1 .
/o:d utll'd ;\1 ,. t ,. 1'. .-.i.
IJI'. J' tlrI K i u Z •• r.
u,·hru(.'. * \( HI. Ilfi. I H. :!1I:1. 2 H. :I!I';'. ~ Ifl. t 2 i . ~:I(l..-•.i:1
* i lO. * :1 . * :ii., (\7.
:\ rll\llIrh,. Zur E rl lH'hl i!!lIu!! 11. t,'( hni dWII - ". ';'1 .
"III'rlllll: (Urn 11' I zur B' ·I'''l'h n u u!C d. Krt'i~ho ,..n!!('\\iillll . ('1."1' ,in('
· * !l:11.
'IIliu lII It· Io:l'z i..lltl ug au eI"u ,('11\\,·iz. li ht'u \I il 1..1 ..Iml. u. 1Ji,' F,il d ..rnug
d. ·1' . !l.i.
, ·uli ulluh lll...·UIll iu W('iUMI'. I li,' En\ .. it(·llIug d, · C oetlll" . 2~lti.
·i.·oI ,·rid ,·rr.-ir hl, rh ·.-t ..il'i~·h, · \ Ip" u h dlll \. 1u iaz(·II,'1h.dlll). D I Zu .
, Ia ulh·ko m m' ·u . d it' \ ' '' l'I u lllgll n J/: uud di,' Baudulehfllhluuj{ d"l
\l li , * tim/ , * ü !I.
'ur ol ll lllt' rlk il. -'lilt " iIlIlI!(" 1I 111.1'1' l'illijZ' 11, '\11' ('ll'klri h. · \ "" lIha h llh"' l i.·I,,·
ill . 2:lii.
. ·1I17,hiilzf'f. I·: .,,, t i, ..111' . !120 .
I' .
l'all·lIlh., rhr 1I1lI1Il:. (il ..·1' d i., ZIIIII ijZkt·it d. I \ lIfll, hllll' j{'" hlltll"l'
\\'", I mll,.k, ·11 ill .. ilI.· - . i.
l'ah'lIlr"rhl, H" fo l rn d .. ,11 liga I I ('h"11 '. :1:1.\
1" '1111.,1. \\'ÜII ..h, ·1rIIt.. IIl1d iel" 1i I'h. . I .
I'. ·r , 011.'11\1111("11 ill D..1I1 ('h la lld. ( 1" '1 .Ii,· 1',111 \' i/'k lllll j{ ,I" R ill t' • i"l't'lIl'r
· IHR,
l'hulol1r Ilh"II .•\ 1I ,..hll U. Wah l.
I'h, Ikllll srh,· 1l.'o h," ' hl llllgPII llll d, '11 ( :" h i.·t ' ·11 d"l Jl yd ltlm""hall ik ultI l
\ k u ~1 ik. E illil(l' . I itl.
I'h , 1I.;all 1'111', 11I,l it llt d, ·,. \n..llt1 I n i .'1 itllt. • 'PII". 1t1 eI..
Il i , * fi lfi.
1'lalt"lIhlllk.'lIkollslruklhllll'II, \ '1'1"ill flll'h l"1 ", ,IH\t·i d. i"h"1h .. il ,-
I(l'ad. , " ('i . 1:lf•.
I'ulillk. K oh l.·n l)(·lg hllu lind \ \ 11 1 (ha ft W. · ll!l. \1.
1I\l·h d"m I ' I'i. T.' •• 'Ihd l i ( h... i. ,Ihm' . I !l;; .
. \ " '1'. ('hi('d "II" All il'\lt.1I 11 1.. I 1111 "11 kiln IIIZ" \\ ill (h, ft 2
illo. i l .
l'uI11ll'r LYllkt 'lI . Di, •'" lI. 111I"!!1 ' phi. "n ,Jo d 12\1.
I'urtl IIl1z'·III.·1I1. B,'r i" hl ill. ,\l·h. 11 d'l 1: ' 1/ 11 '1I11!Z und \ "1\\ "1111 11 11 ' dll'
h,,, 11\\ ,., li ' ..11 ' . :! 1\1,
B, I. H Il Il ~ mf , h,
m rlk. h,'II . ZIII' I, 1" , d
" . ':!.l, !ll\ I. !lli'J
,-~ll .
EI"kt rol' dll llk : 1, -hni h
d..1' B"d, nk ult 111 11 .,
d I:!i.
B..ill ,ll( ZII I 111'...
i71
I'. I ,•.
di, . \\ahl. :!o;'.
B"\' ·llI'hlllll l(. p"( 10i. ,,,
. H:!II.
• :1:!\I.
111ll 1ll1I 1I' IIh"1 dl<' .•7
T.
• J""l1l1 l1lK ( ~, lI t I' ' 11
I,,·j dyn unu 111 I \ , I
,.
'l'r 1Il.,'run ' \ oll \ ' " 11 oIlll1L("III . :Iti.
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f'rh nlk ein t IIlId jet zt . 1· l'i..g . :!:!7.
,'rh ni k" r • I Oh, 'rhlllgl'III\I'i t ..I. !l:!:I.
11 r-11II1l {1I1 d i... ("Illllll( d"l . \\ hl, :!O;,.
. (li, UII(.IIII .111"1l d..r 0 1,,1'1 ,·il'lti ,,111'11
llIl 111 altil("ll Pi"n 1.
"rhn i eh-wut schuft li 1\1' I li. ·, mu ßnuhnu -u 111 () 1"111 i, h IIlI Z ' 11 , I
11.,(bj uh r HIl.i. Di.· . ö:llI.
. 't aalllot\\llHltgk,·i(' ·lI l1l1{ '''·lId:, ·I",·t, d r-r Ilod.llk lllt lll: Ih " ..
uf d"1II (: ..hit'l .. d"1 1';I..kt rut echnik : IlIi ; im HOl·hh••1I , '11, :! h .
Trehn] r ho' .\rh.. it , •' Iaa t d ..tinit iun IIlId 11 ;,.
( :,·ri..ht harkei t. !l.i.
H''''h ..hule in \\'il'1I I ' Li hi 1111.-,. LJ u- k. k .
" hni eln-r . 'a,·11\\ lieh . Zur \0:1'1 ür- ht ilo;lIl1l( d, ·
I{o ht t rr-it. P"r Ingenieur RI Hil'lll"r im
IIlId im ullg"IIWilll'lI r-, :! 17, HIli, 1I:\lI.
'r,'r h n i~rhl'~ .\ l lIHl'lIrn für l ndiu t ri .. IIlId 1:,·\\·..d" in \ri,·II. (:"11"1,( I 1
ammluug 11<' "'·I'(·illl'H . I\S:I.
Ver uch swr-s..1I in Ö,l'·I'l'pi, 'I<. Pil' 1'" . t ulut .. d ..
rf ·ll'nlf'lt'r. CIJI'r \ 11 prt· . I HU.
Telephunh-, D raht.l ose- . :I.i I.
Tl' tili ntlu trl e IIl1d ihn ' Ikd"lIllillg tur dil' Fri, ·d' ·11 wirt ch uf t , "11' /l
wirr ..haftli..\,,· \o:l'1l1l1g"1I "h"l't"lI nuf d"1II l:"hil'l. ,h 'l I" ,•.
TIIf'orif' d,· (:, . "hi,·I" 'lriplws IIl1d ihr: \11\\,·lllhlll jl;. Ili,· :!tl1l,
Ta . 1v "
mevhnni eh r-u Flug" nuf 1:llIlIdl.ljI; ' · 11<
IIl1l1j1; . )cln lt'kp dr -r at 1111, ph iui clu-n Luft
dwhlllllP; ( \''' 1dunnung] 7:W, 7.",;, .
lUllf'du. ZIII' \o:l'tillclulIl( dr- . I ti.
ral:,·r. B"it I al( 1.111' .' 1 ltm I', ·\ ..nk!o "1' t. I l'illg, · (lUIlIlIt 1 B, '. 11
"Il' \ra 17. . 77 .
V. I' lllkll'lIlIl( \'''11 KUli ul 11.· :lfl.
r n lu rm lu rl'lI I...i indukt i e-r B,·ln 111111(. \o:illflwlH ~I, ·t hod. · zur H
I immung d. •.I'anllll 11I!' .ibf dl. oll .ill "
'Ir 1I.'rkllnd \:I'hllll l: .nl äßlk-h II.· \hl,·I" '1I Ih- " "1 "I ~ 1' .111' ,10, f I '"~I
rrur kllun l: If'rhnik. Di.· .\1ilch . 7;'.
Tunn el, ('I,,·, di, t nt i "1,, B,·,,·..hIlIlIl T tI..1 11l1"'g'I'II1U!hllhll
'runnf'llIn:.: Oll 1<'111 111. Fun 1'111111.· ill d"1 I 111"1 .:Ii\
IIrhinf n lIlid Z"lItl ifll!(lIlpIlJIII" 'II, "1111 111 hl dll,, 'h d "11 \ ' h 1,( , h ilI.
I pI1l7.npf"II(h lll'k). B, I, i,·h 1'11\\ " " iJ,(k, ·il , '11 1..1 d"11 I I
...
I'h,'rl ntlzl'ntrakn IIl1d eI"I"1I B,·\ ri,·I .. . \': ill il(" ( ... whl p"nkl' '"1 H,
IIrtf'ilulI~ VOll . 1 .J.
I nft 11 VOIll for tlil'lIl'1I IIl1d gl'"I"Ki "h"11 ,' l lIlId l' lIlIkl ' I...tl.llh"t 1':111
Ei 1'1I1",hll. • lil\H.
I 11 ' Ilri 'r h,·. I' LI ('111 ...·chl . H"'OI Ill d" " . :1:1;,.
I nitllh\f'flru:.: ZUIll , '('1.1111." eI,' gl'\\"rhlil'l1l'1I l-:ig"l1ll1lll IIl1d d, I' "IH
Ih'l . ,i I.
I ni \f'r HaI . ""1.1\" d .. I'tl,\ ikllii ..h..11 111 tillll" d"J \\ H11..1 . 117 ,.1 ..
I ntt' r:/rn ndhllhnlll llll"'. (h"1 eli,' I ,11 "h, B,·...I'IlIIlIlI!t d"1 771
I nlo rlllnn,'ltllll: \ oll Flu "li , I"ul t 1'11111 I,· ill d"1 . :UI .
I rllf'hf'fr"rht IIl1d KIIII I I'I1II1' ill eI,·, \,, ·hil,·klll' IIl1d 1111 111 ' 11 11
, "li. 17 1
I\ r On, l'Iw lt ut o und ~id" ri~l'hl '- Pcndvl. \ '011 Fril,t1l'kh BI' a i k o·
w i (' h. i.
Volk und Boden. Von Hans B a r I a c k. !lO' .
DeI' Ptlug, "I'in Wen!el!.anj.( u ll.d sein« Entwicklung 7.11 <1"11 gegen.
w ärt igcn Bocl,'nbl',lrI ,..it ungsmasch inen. Von .losef H t' 1. I' k. !l2'.
At hen und die Akt op olis, Von Ot hrn ar v, L ei . 'lI l· r. n4,.
Ei 'en ba h ne n und K ohl i-nln-nrbau im Licht e der Volk-wir t sch nft , Von
Ai min H. (; 01 d r c i ch. nü,.
Vi I.' volkswirt schaft liehe B..deut uns der . \ bfa lh·llprg il'n. VOll ~l o r il 7.
( : ,' I' b ('I. n i .
'·orlrä~.' , qehalien 'n der Farhqr up; f ür A rrhitckiur, Hochbau lind , tiidt, llr/lI .
Da lmut ini sch e ,'1 iidfl'a 11 lug..n , Von Ur. Fl'ey. 2,.
Zl'itg"mäße Bet ra cht u ng..n OU('I' Wohnhau s - und lndust richaun-u .
Von Friedrk-h , 'p h ö 11. 147.
Übel' di e Kompo. it ionsgr- .etze in der griech ischen Baukunst. \ '011 Ur.
:\IIL T h ell .. r. 247.
Technisch -v nt schaft liche St nn t sn ot wcmligkeitvn im Hochbuuwoscn.
\ '0 11 K arl 11" f f m 1I n n. 2 6.
WI'. · , '1',,,la(!t al" st ädt cba ul icher Orgnnismu . . Von ])1'. Kar! Hol t' v,
:127.
X('uuau dl''; physiknl isch eu lnst.itut es d er Wil'Il"1' Univr-rsit üt , \ ' 0 11
])1'. Fritz , " I i t ,; (' h (' k Edl. v . EI b war t. 447, • ;)l.').
Schulz kllll"lge\\'pl'blieh er Elzeugnis:,e und k' ;'I,t leri-C'h,'r Bau\\'t'rkl'.
Von Ur. .Io.' ef Lllclwi/Z BI'll n s t e i n . .')1n. :1:l7.
LI/t'r di c ul'vor"l eh l'ndC' EllCiuet " zur Bl,,,,,t'f1mg der wirlsC'ltafllidll'n
\ ' e l'hä lt lli" .I' im Ba llg('w C'ruc nal'h deut Kriege. \ 'on \ ' ikl ol'
B I' a u . I' W t' f I I' 1'. !l06.
(Jrltllltcn in der FaclVJrlIJIJ)f dcr Ba.lI· lind B ·. llbalm.!nyulicllre.
Di"ku.'-ion iih C'rdi l' Fi ngt' d ..- EI' , al Z,'- der it alieni,c'Ill'1l ,\ rbe itel' lla eh
delll K I i('ge. 1, li.
eu,'r die bevol-II'111'\I(I,· EnCiul'l e 1.111' 13,,, elung dl'1 wiJLehllflliehell
\\'rhiiltni "c im Ba ug(\\'t'l'b,' nach dem Kriegl'. \ 'on \ 'iktor
nl' a u ~ (' W I' I I e r. !NI6.
· ytl",ltu! ' 11 dcr Fa fhgrllpJ ll der ß ru· lind /lütt ,t.lngl/l i ur.
ViI' }'ohh·Il\'I'1. ol"'lIng dl' , I" ir ischen EI'7.bC'rg" '. \ 'on .\Ifon, ~I 0 11·
n "I'. ·t :;.
( ih,'r ditO ~I it I el zur Ol'i"nt i,'rllng im Karbon dl '. o u,' r,;pltle" i- ..hl'n
:,tt inkohl,'nh,'t'kl'll. ron U I'. Wilhe1m 1'" I I' a "c h e e k . 4n.
(bl'r ~It'lalh 1'\ olgllng Ilnd ~II,t. Ih·I·llllnllch . r on H ö ni g ".
h "I' g. 4li.
Dil' ~I('IIIIIYC'I>orgllng d ..1' iH "1rt'i C'hh·h.ungnri 'ehen, lonarchi... \ 'on
L. SI. Hai 11 .. 1'. -t6.
B"riöht Obcr di,' Erhöhung d er Kohlt'lIfürtlcltlllg. \'on ~I 0 11" r. 12,.
(ihl'r di .. Vl'l'hn'ittlng d er Erdö1 7.llIl" in t11'n l 'alpnlhellliind"llIund dil '
Zuktlllfl dt'l' Erdölgpwinntlng Iluch dem Krieg('. \ '011 .Jtllin"
.' 0 I h. 127.
( hcr di,' Koh ll'm 'oITiit (' Ö"telTeil'hs. r on 1>1'. W illw lm J.' e I I' a ·
He h e k . 12i .
. Iw r dil' nnlzha1'l 'lI :\l inel'lll iclI Graphit. Ban . 'il, Zinn('lz(' 1I11d
~chWt'fl'lki,'~ . VOll S t ,'g I. 1::!,.
.. her die \ 'r' l'p l'ov inllt i"luug ncr Bel'garhcil er um Erz\)ergc VtllIl I:;. hb
Will 1 '..Jnllllllllldt'lt. \ 'on A. ~l 0 11 n cr. I (\;'i .
Eine ~lllngnll.Ei';l'Ill'l zlng' I'~I ii. 1I' im Ballat. \ 'tm IJr . Lukas \\' n n gen.
11\., .
"her {·inig" ~laglll'lkit'·vorknlllm('lI. VOll ~I a . ' :\1011" 1'. 221\.
Üher dit ' Ei~t'llilldl!~1 ril ' ,' rl n n d ens. \ 'tm Frallz po" C' h . 2-16.
('hel' ,' l'h w imlll andg, \\ ältignllg. \ 'ou H. H i,' cl I' I. :161.
('b,'1' Ba nlt uud iil,,'r d a ~:'Iger Hn 'Ilt we r k. \ " m rnrI .' t" g1.
4·10. • .i2n .
L'h"1 dit o dnlmat ini C' lw n Bau.-illnger. VOll 1>1'. Fritz K"I npr \.
~I a r i 1an 11. I!);).
· yl!wltlll in da Fa fh'lI'llJlllf d r /J"dtl/kultur'!IU}pnip/lr•.
B"ril'hl ti 1,..1' d"11 1I0lzh nd,'1 ill dl'r ~lollllrC'hi., lind illl .\1itt .. lr-lIl'op ii,
i"rlt<'n W ill ,·haft. \ 1'1" allnI'. \ 'on ~I a I' ,. h I' t. 22,.
T..ehniSl'h·\\ irl , 'haft lidw ,', lat IlOI\\l'ndigkciI PII auf .11'111 t: ..hi ..I,'
d,'1' ngrnri c·ll<'n Opl'l.llionl'n. r Oll F. H i .. b ,'1. 2::;.
W ild hneh . und 1.11\\ illl'1l\ I'l'hauung. \'011 \'. \ \' all g. 2 .i,
Z,'ilgl'm li13,' EI wiigull!C I", ondPIC'I' Flllt ('h r il t. IIIlij!lidlkl'it ..n illl 1"01'.' .
w""..n. \ 'ou .. 'I' i e h v. :16.1..-)6I. .')Ii'.
Dil' 1I0Iz imp l'iiglli" I'IIII!1 in,iu~lril' Ö-Il'I'l·..ieh.L'llgarn". \'011 W. j ' in.
h 1'1' g, \I\In.
f//'Iwltnl il/ da /<'achyr/lp/Il für rhcllli .
"1'1' (!t'1I Bnn dl'r .\ 101111' und ~Iol kiilt-. \"o n Dr. Llid wig F I a III 11I.
öfi\l,
Ein ig' " iih"r t'll'ktI(1)1isl'hl' .It·tallfiillllllg. \'011 Ur. ,I. •'u Ub a tI 111 .
ö(\O. • iO!l.
('hl'1' I ' 0, I l'nlllinillla in l'!t·kt \"tlchemi-C'hen .\lIlng,·n. \'(ln DI'. ,I. , ' tl ß.
hau 1Il. n4ti.
• gchalten il1 d(r Fachgruppe fiir Eh l'/rotf('11/Iik.
Einigl' ( :1'. iC'ln. punklt' ZIIr Bellrh'ihlllg von i'lll'dalldzl'nll .II,·n ulld
d, 1'I 'n Bt'll i..hl'. \ ' , 11 Will, .. lm I ' ü h I .. r. I l.
(\1",1' dip \ .. '\ \\ l'IHh.n d (,1 EI, ·kt I iz itiit hl'i Ul'\\ illliung \ Oll Kalk. I i..k.





"il ' 11 (. JI j.( D, m : k i.
Fri. dri..h . I' h u 'I' 1'.
in Budnpr I -, 'il'·Il.
\ n ,·III. ii, tllll ·i,·I" ..lu 11Ij.(llIil ur- I" II \ 11·hi l l'k ll ll
Zll<'hllllllj.( \011 1\ .0 11'11" i<-h i ..h--r K Ill '" 1Il1. ·ih ... :Ilili. \ 0 11 V, rril'g~ ,
0111 hiln-, HÜG .
ZlIllI ..kl"I'lIl1j.( ,kr r 11 1'\"1 \\ ,111 1'1 1111,·
Vi7''']'l'>i id ..nt . chuft " it<11 llr.
.11' Amt e r-in« n(' "hllfl t ru ('I
11 i 11.. I. (I,.
ZII ")11 ift n,' , H nd«l mini t .., ium . ht r, EI rzm. t al I<-. 24,.
\ " 1'1'1 11 ". fl"nlCh"
.\I<'hit"kll'lIklllU .1('1' (:I '1I0 ,·ns..huft dt'1 bildr-nden F ün t 11 '1' \Vi,·n , .
. ' l lIWllh l. 20:1.
,\I<'hitl'kl,'n. VI·I't·inigllnl' .. Wil 'nl 'l B 11I11IItll·· '.• "'1I vahl. :12,.
1)oo llt .',·h..1' 11I !/:l' lIil·lIIVl' I't·ill in ~I 'ihrr-n. EI'!lijn zllng~\ rh l. W.
l lum r-nkluh. Xi-uwahl. :12,.
Klub der Wi ..II'·1' Stadth,lInlllt · h g, nh -ure. Xeuwnhl. :l:~'.
1'"lyt"I'hnisC'ltt I' Kluh in (ll'l17.. . \11\\ hl. , .
\ " 'I'h llld der [ng,·n i..ur e .1"1' k. k. priv. :' i1dh.lhn,(~(' ,,'lls('hllft. Leitung
1Hili. :1l\lJ.
\'I 'rt'llIh:I,' Slaat('1I von •Amerik . Dil' ..lekt r i «hen rraftlllllagc'n IIIl d ..1'
\ \ ' .. t kiiHt f' rh-r - . 11 I.
\'I 'r l(l'lt 1I11~'''IIDßr''~I'ln Ö_tl'IT .. i<·h ,' nuf dem (; ..biot e d,' g"\\·(,l'hlil'h..n
H,·..ht . s..hutzc'". lJ!Hl.
\ t'rl.llursllr,·I- I...i ..I('kt I'i, chl'n ~llIs..hillt'n . Eillthlß ,I.... KllpfelJll'l'i.I', auf
d"11 .• 716.
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L"g i,,) I l' III..ell<'. 1002.
ner bau, lIüUell , und aliuco\H cu.
Zumischllllg 'oll Sau rst.off wm G"hl iisewinoe d,,1' Hoeh iifl'll . 1!I.
Di.. :-;('hu ..h verml'hnl/lg im Knlih rgbau. Ilö.
'·;in n ..u,· 1I0ch ofenwol'k . 1:19.
\ ·..rfah...·11 zu m Er Ht i"kcn vo n t:l'Ubene. plo. ionen dUl'eh ni( 'ht hrl'llllhnr('n
,· tll ub. I Il.i .
E in.. IlIl11'r ika ni "'H' <:roß ießf') ei für I ndwirt haft Jjehe • In l'hi'l!'n. 216.
Da V..rha lt,·n dl's •'<'11wl'fel im 110 hof(·n. 260.
Zur ( :('Hl'h ich t (' de o Be "ID('I'l'!'rfahren. 39 .
Vom Ö·t ern'ich i..l'1ll'n . ·a lzmonopol. 400.
T iugl' lIo. er , 'c1l1l1clzof..nhl'll'il'h. 11 .
•'('hm , Izt il'gl'1 au . Quarz. fiOH.
EI..kl l'isch Iwt r i,· bl'ne Bim ..lIgl blä l' in 'l'hollln .• tnhlwt rkl'n. GIO.
Erdgll I' riits..lhaftell 1' 1 pmng. 70:1.
AllI millillm .Zink.}.egierulIgell. 705 .
• ',·u .. VerweIldung d..r iehtga e. 741.
llj,· 'I'i..r bohrt iit igk ·it im ) riegl'. 6:1.
I' o m lll"'SHion vo n at Ilrga . 960.
Il i.. Klll ilagpr t:a lizil'II .. 1002.
T" iinstli"'" , K oh l". :l .
lJ i.. ,'d lllll' lzp unkl ,. dl"miseh('r F.!l'ml'nt . ·10.
I li,· I"/ln nl tl'll hl<'n 1111.1 ihll' B,·d('Utllllg für di,' ('Ill'mi,·. !iH.
I" dk I i(·kslofTwl'l' k.. in Ol!,I:t. l·o rl\ ,·g..n. 7 .
I·' j IIt ion <I". I.uft t i"k to fT,' mitt,,1 BOI ,I hillllllngc·n. 77.
Rodenkultur.
Wp!t el'zeug ullg und .verbl'RII(·h on klill tli<·lwll Dlingl'mittl'1n. ' :iH.
Di.. IInl'znll t 7.ll llg UIIU eI" n 'n :\lög liPhk" il in tI .I,·r'J'l'ic·h. Hili.
,·"'nv"iz..ri tll'h ..tl Forst Wl' en. r~j().
lJ III(' r ird isl'lw ~l lI hl . lin d Speil'lll'l"Ilnlllgl'lI. Gm.
Ih·is ig . ullcl 1I0Izfiil t " l'IIlIg. 7W.
1 ~1I I·rsl .. BUlld....g(.Rl'lZ iih ..1' dil' Fm tpoliz('i in (!c 'r .... Inl'l ·iz. 7:i!1.
\ "1 w..lluu lIg vo n ..'ll t riuUlchlorid al ' Diingemit t ('1. 112·1.
\) " 1' • Tii hrw"l't d l'.' 1Iolz"s. 100:1.
Chemie.
Liing' der dPID Intern t ionnlen Übr-rr-ink ommen unt 1'1'. t ellt r-n Eisl'nbahn .
. t rr-r-k..n, :11 .
Ui .. zukünftige u gP laltnng dr-r H, upt verkr-hn wr-ge auf dr-r Balkan-
ua Ihinsc l. :ICJO.
Ein/' neue Form für ei , erne QUC'I chwcllen . 4:l .
Hl' f1 ..kt.ieri-n de \ \'a l'llun zszr-ichen an den Eisr-nbahne humkcn. 450.
L,ing" n der öHt ..rreichi-chen Eisonbahm-n. [)O.'i.
ZWt·it,· (,Ipis zWi.('!H'U RnaL und Brur-k-Kiralvhida, ;;21.
Ei «nhnhn-\ Vi"d"rhe r t llung« und Erw, itc'r\lngsl~ uu -u im uordii t lichr-n
I' r ipg gebiete. [>-lU.
Ili,' j'·ahl'lg(·HPhwindigkeit (1<.1' deutschen ,·p!lIIell1.iig(·. ,'iml.
Von c1('1' Hed ..chnsbahn. G2I.
l iruh ts oilbnlm uuf don Lov en, 6-10.
• " 'ue Bulknubahnen. 602.
Die größte St raß .nbahnwllgenhnllc' der "'I'h . 6G:I.
•' iehf'rh l' il spinrk h t ungen im Ei.. snbahnbet rieb, 70:l.
1 mh-it un g deH \ Vien('1' Fruchtenverkehres. GO.
WnggonhelOlwhtung mit Erdga . • I.
Östl'Tr Ichi sche Eisenbahubaut(·u. 924
Dio unu-riknn ischcn Eiseubahtlt'u während des Kriegos. \llll.
Il il' Bcleucht.ung der EiSl'Ubllhu. , ' t (·lhn· rk ,·. 960.
\ 'o m Bau der \Vi" ul'r 1 mfahrnug. bahnen. fl I.
TUlIl/ plbrw.
P rojekt eines 'I' unm-l» unt er d ('111 • Ion ey. I.
Der größte T UIlIl I in l'ordamcrika. !l21\.
lI'a.....erbau, lI'a1l8frlllra!Jfll .
Ein.. europf iscl u Hinnenwu 1'1 st rn 11.. nunnumiiudung-HIH'inmiil1(hmg.
:1·10.
Für di H ers t el lu ng eine ( :I'O ß 'hifTnhlt weg' von der Xord- uml Ostse('
zum Sehwal'zen ~ ll'el'. ·1:18.
Iln Hi 'H('nprojckt. der :1 großl'u 1' 1 t('ltaL p Iren. 4:{ .
Ilil' Denkschrift der Gellll'ind,' W ipu Cill' eineu (;roß · 'h ilTah rt weg Hh l'in -
DOUl u •' <'1lwa r1.('· ~Iper. 477 .
Draht walzl'n bei der Hh ein...·g(·ltmg •·ondI'1'Ilh(' im·, 't I'llßhl\l'~ . 477.
•"'nl' 1 i1Hlalld iimllll'. 4.0.
DOIlllIlI'l'g u li l'l'Imgtlkom m i Hion. I 'H.
Di,' 1 I' LCIll'n dl'1' Erdl'lIt .."'mnp;l'n a m P nam ·K a nnl. GO:I.
Dil' \\'11 ('1' tl'llßf'u Ö"t"I'I't'i"h . l'ng rn . Ho ni ..n und d..1' 1\(·1'7.('gowina.
O:! I.
Il i,' I!:rößtpn Kllnii 11'. (;,11.
I' roj"k t i.'rle Hnfl'uh llut ,.u in Alhani(·n. 722.
I' ro j"kl der lIHg 'Htaltllng dl' . H llfl·11. VOll 11: a hllln('a. 7:i!!.
ZURImm..nhrlleh der '1'aIHlwrr(' an dl'r Weißen 1> ·e. 761.
1~1l)(' )) "lI a U. 82;1.
Bl'lwh ..ill'\ \\'a · " ITc.~C l'vo i rs in .Johil >11 , T ennl'. se('. ,:I!l.
E rl!d iim llll' 11 1 AbHch lu 13w I'k.. VOll Tal. pel'r en. 40 .
Ih-I' V" l'k('h l' im Suezknna!. n:I!I.
Bl'(onr ..flc·kloJ'(·n nm Pa nnmuka na l. !lll!l.
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\ ,., hut r I
l h I JIl. I
7' I' J I
1,11111 11 11 1' \\ 1' 1'11.
1"1 a llzl",i",-' Iw ('I",rtlllgzl'ugp mit dre-i '\'mgll iic·h, ·n. 1\li.
. Iikrophoru- ZII r Elllch'('kllng '0 11 Z'·l'pl·lilll'll. :\7i.
•\lIf li"gvI 'rhlihlli .. '(lll \\'1 . "ltI, It/!'\lg" n mul I'hll/:hooll'n. 11
l ii» 11I"l! ' 1'-11 Iranzr i ·111'11 l 'aml'ftl\l~zI'U I/:'" ;.2 1.
Ili" Au hildung d, · Fhlllzl'ng... al \ngl ifT. \\atT, ;.22.
E in un--rikuui ch r-r \\'a 1·I't1UgZI·Ug,. , hl"IIII,-I'< 'I', .-.10.
.\ 1, ur f dr-r Fli' ·Io(t'l'homh, ·n. r.;,:I.
'l' I \'l'llIlulIg 'o n IlI'l1l'ht'lIt1i"W'"1 ZUI' Erhohullg d..r H..ichwi- it r- I1 .g lll,, ·r
FlInk"1I Iut i, '11 '11 . .-~ '-'.
I ni ,·1 !.Ihili '101 Iur <:I'Oßklllllpfllllgz"lIg" :, ;' ,
b 11 .-\n\\ ,'I\(ll1ng d,· ,' Ie inkoh lengll I' III rh-r Luft "hit n lu t , f~12 .
L"II"htf"III'r Iür di .. Luft sch ifl a hrt , .-.\1.
I) I ,·lh t t at ige , Inhili ator '011 ()I' ill, \\'1 ight , !I.
•lllg ',I 11I,1 ('luII' \'011 -I 1011 k \\' L,·i t 11II/(. 0:1.
lJlIt' k ill,..rtlilll1pf Zoll I I ,aft, ·,z'·lIglllll(. 0:1.
i 'h, I .I, n \111 I j, I. '011 ( :d ,11\ 1'11 lIIilI 1'1 11 ,,, h"t,,"/ot:" lII,l ,hIn, n. ..!:I
11L-f'lI illl'lI hau,
.1/11 rh ·nfll l. i l, . Tran /111 '''ft/ll.
Trr-ibr iem-u 1111 ,' Iah l. i .
Ein 11('11"1' .\ h perrtopf Iür 1:" l.-it ungr-n, ((Hl.
elH'r Unmpfzylindl'l' chmierung; 4:1 .
, .·il'l '· 11 all~ ~rlll( -I'illi oll hoht'1II lind lIil'd, i!l"1II Kohlt n lofT/(l'hlll1l . Iflo .
('1."1' n"lI"n' Hallnl't 'n von I )nll'k lind 'l'rngIIlW ·IIl. I i<l.
f :lIl11mi <'Idallelwr. atz. [,ii:l.
Tnlk 111 ,' " lu n i' ·l'm itt l'1. 'i(lH.
U" 1111.<1,,//. f ell rrlllU)fll. IJalllp/k p8 Pi.
1"1,,·1' Kok. hl'ik"tt s. !H.
Ih" F..II,·rlt·itulIg I,,·i l'ini 'l'1I 1l'('llIli ..h"11 I'l'oZt· ,·n. 1\1.
•"'III 'llllllll'n ill Kohl('n.lnllhfl'III·I'lIIlI/:, ·II. I:Ui.
\" '1' !wh.. 111,,·1' da s Vel'ha lt t'lI on I': i I'n gl'w 'nlll" 'I' '0 11 \\" "1 IIl1d
H l'ri '('n Li"'lIn rr"1I im I)alllpfkl' 1'1. 2:Ui.
\\'.11\(11'1'1'0 t I,,· l'hil'kllng fllr Kok. , 2:lfi.
\ .. 1 ,lI ielll ndl' \ 'l'l'dalllpfllllg 1'1' IId\(' lIIit )"ohlt IIl1d KOh . :\1 .
Br"lm 1011 ·ol lil tt· IIn. ('rt 'l' 1". illd. ·. :lii.
. " 'Ul'rt r ohl"n Iallhf"II'" 1I1l1l"1I. :1\1 .
B"'1I1l lofT,· für Ui,' I'lmulon'lI. :\\1 .
EiIH' bl' ondl'l'l ' ",' Ih ttälig,· B" . l'ili"kllng anlalZl' flll' I) UIlI' k, 1'1. r~ l .'i.
Elt klri <'111' Kl' ,1I., ·rt'il dwft .ll<·izulIlZ. ;~m.
( 1..1' ahllll '1·lwizll· ,. IIIpfk,· l'1 wf nlll"l'ik lIli ·111' 11 • l .rllhll'lk. n ••:1\1.
1111 ·1..ill'·lllnll Lll'r (., oßl'nl'inlll'il "n oll I ,. . ·1 n IIIlll ll.lInl'flllrhllll 'lI 11I
n"II"rl'1I .1Il1el'ika lli dll 'lI I 111 ft \\""11,."11. illl.
I)ruc'k d, · /(" ätt igll'lI \\' I "I'dampf,· . i2:\.
Eill" 1·It·klri ,'hl' 1I11< 'iz, ' 0 1"1 j"hlllll' fül' It<- "1 l'kt- ,I. '2.
\.l'rf''Ill'lllng \, '11 I{ IwhkallllOl'di, <'Iw 11111 "1" I ).lInpfk,- 1·1 n. • :!2
l l'el' 1111 ·halli 1·11<' !{o. I I", l'hil'kl'1 h,'i 11In" r iknlli (·11< n Lokolllol i "Il :'!I,
l 1,.,1' H,llll'l.flll·h anlag"n i11" 1(1I13t-i l'1 n,' IIl'izk,' 11. !I:l .
lOh, I' (lil' Elltf"l'lIl1l1g Oll halll'1Il I ' , · . ,·1 tl'illall )"01\(1, '11 111011 0111' 11 . \lt~1
•\llImillillm al . l itt ,,1 gl'g" n )", . "I t .. ill, 100:1.
"1111'<' \\"'lkzl'lIg" ZUI' BI' ,·ilij.(11111( ch-. I t' ,I Il'irll . ((M.:\ .
JI 111'/11. km//nUl rhi/ll/l .
I il ·rfolg d ..1' Boho!lIIll. l'hill<'l1 ill 1'IIIIlkl'l-il'h. IH.
I)ampi ' l'1hlllllc,lI ,·jrll'l' Fiil'lt.-l"llI ll ,'hilll' llIit Zwill illg 1I1101thlllllg. 11 i
"11" •'11 11 1/:/(11 10kolllOl,ilPlI. 1:17.
( ~"l'I" d., .\ 1,·, 1'11 d, ' .I)a11Ipf\ l'l"hl'llll('hl' I" 'i I)llllll'fma "hill,'n. 1.-,1\.
f.lllhk0l'lmolol'en . 2lli,
ZUI' Enl \\ jC'klllll!! d,' .· hdlllllpf 1',+h('rl lIllI< s. a:\ .
.\1,\\ ,"11I" "I\\t'llllI1g l",i I: ma ehillt'lI. /iO:!.
.\1. tllII(' "'\\1 1IIIIIg Oll (:11 11I11 l'hill"n flll' 1""111 1" iZlln/(. il2
\"1 I rllJllI/: d,·, nlllürlil'h"11 1)l\llll' f'l llt' I\"1l in 'I" k 111,1 ZII KI "ftz "kl n
., 2.
GI', lIl1 dl...U II'l~hlllk.
~: Ilt kf'imullg alli agl dr-r \Vif'Ilf'1' lnrll i chr-n ,' t l' ßr-nlmhnr-n. Ti
('1.,,1' dtPII B, h ut'hlllng ur t en, 1110.
\11"1 Fiikali .uk liira n lujn-n fül' Fn br iken. I;,:i.
• t orull />( in de-r Wa " IIt'it \lllg d, ' n-un-in \IIWIl \\·u 1'1 'J k, d,
t udl 1'1' i(. 2:\7.
1I illf" kl j" l1 "f"11 Iur KI ipg. zweekr-. :I,-.i ,
P i,· B, d, 'ut Ulll( rlt ( :lI' in d"1 I I i , '~ zr-it, :If~ •.
Znr (. ,1 f'1z"nglllll( im KI i..W·. :lii,
( ' 1." 1 d, ll 1/:" r .. 11 u rt ig..n , Iulld d"r (' f'h l.1 I' Luft III ·IZ.UII J.( . :Iii.
1)11 ' 111 ur-rr- EIII \\ i"kl \llllo( dr-r (:I'II1lt-Iwrd, . 1.;\1.
p lI' m u -rr ~Ii t'hllllg h.. i d"11 Kuu ,dh.IIJl"1I d" r I"dl \\' i' ·II. •; 21.
Il i.. IlI'U ,' t ndt i , Il<' K art offvlt ror-k uuug alll agt ' in \\/I'n. Ii I.
()I" T rübung d,' 1l1'1·,dn..r L..it nll' wu '·I ~. Ii I.
( " lIlId at z, ' di-r rir-ht igr-n F..u, Iful\lllll J.( in un ,·, ,'n ()kll . ill .
Kok " H..izmit tvl für Zimmr-rofeu IIr I'd,' U w. d ill ' h \11 lull' ll r1, ,
I'''''' 'n zu ,' r1 ".~., ,' I'Il . i ·I;!.
ZIHI .Iahn· \\'.lIm\HI. ..rlll'iZlillg. iH2.
"'l'IIf.,ng..r für Eilt w ii ·. ..nJIIg~an\;' J.(I ·II. 01.
I' ir i "1' Tr inkw ""'I'VI'I'. orgung. H\l!l.
I'jll 11"111- 'e r, ,,"(fähigt's 1""whtgllH, !lZ I.
• 'l 'n" I'1 I11 ' an Luft filt er n. \1:\ '.
•\utoriMt ion von t r-ehni. chr-n \'l'1. uc h n t . lt n , -l l ,
Ein I/nu aus ,;(i , 'nrtt 'n Zt·m t·1I1. !!.;!!.
Dil' EI , ,.tzloarkl'it \'011 lIi,lzl'11I d urch ande-re Holznrt r-n. 1002.
.1I4'ß;':t'r i'lt'.
11.1. Em'·I':oll. Ka 101 iuu-tvr. 2i!l.
,'ollllulmnß liil)[' n us l)ulllz. t\::!1.
EI"kt ri,('h. , T"mp"lut ur- F"I n «hu-il n-r. • 0.
lIIit r wr--r-n,
D.IS Autoll\l,Ioil im Krieg, I. .
PI",r dito Fort I)('wt· 'ullg v orunkor n -r , t',·millell . .',i.
Das Kraft fuluwcsvn im tranz« i "'1I·n JI""Il'. 2: i.
\\"'rkst iit t l'1I .1,,1' 1Il'lng"l'I1ng Nll t ilh -r ir-, :l:\!l.
' l'u(" Al'til"'ri,·sy.t.'m nuch d"m J"li,·g. BH!!.
i"'r ;llullit ionslIlIfwulld im \\' , It kr il'g. t 1".
(bt'l l lundg rn unt "11 . ,IH!I.
I)i,' lI iilll'lIl l1 ft IIl1 d di,· 'I'reffwr-it« groß,·1' (:, chiu zo. i ';!!.
LlIft l(" kid ti t "s ;lla , ehillt·lIg, ·w,·h ,' ~':t vm Lewi . . n:m.
l'utt'1I1\I 4·St 'lI.
Zur F m g,· der \ ' l' rl iillgl' l'Illlg dr-r Pat ent dauer. 1.01.
\ Vnh ru llg der 1,nlldl"VN\(·idigulIgsintl'l'I· scn Ul'1 der 1 ' uchsue h ung VOll
I'a t l'nl<'n im 1"1il'gl'. 11 .
Illtl.r1l1·l'I'hullg dl 's Verfahrens bei der Er t cilung VOll l'a .I<'lItell. 2S0.
\ '<'r lnut burung übel' die Anwendun g VOll Au.llahll.ls]",'- t l!nmungl :1I a uf
dvm (,:!'uiet,· d,·s Put eut WI·.,'II' zu (;UII .t en ita lieni '<'11" 1' ~tauts,
nllgl'hörigl·l'. :{:1!I.. . .,
I' r ii fulIg: kolilm i . ion für d"11 .'.u~la lld -chrift verkeh r 111 :--ach!'n ,1l'S ge-
werhl iclu-u !{l'('h t , sd l\l t ze: . .{a!l.
.\ lIull' ld ulIg und r l'lw"1'1 UIII! VOll Pa u -nt cn in Ieindlich cn und in I1I'Ut ralen
"t an 1"11. 4(H.
Il i,' Öff"lItli<-h(' I' nt " lIt sl'h r ift l'n ,Ausll'g l'st l' lI(' d cr Volk !.Jürh!'r!'i ulld Ll'sl"
hull,' ill AUHSig. 4ii. . ' . "
Vl'roldllullg d es . Iilli tt·!i llllls fÜI iilfl'n t !Ichl' rllbell eU IIU ]o.1II\'(·rn,',llInen
mit dt'lI ;11illist l'l'il'u d" r Finull zl'u. d l's HalIdei uud d, 'l' .Iu stlz VOIll
\'Olll ::!. Augu,t l!llli, HnHl. .'1'. 2·12. tl40.
Zur F\'lIgl' dl'1' \ ' l'rl ii llgl'll mg d"r I'ntl·lItd.IIlI'I . O.
IJ"ut "e l\l'. H,·il'h . 4:1 . ·J6 1.
l lI'O Ubl'itnllll il'lI. Abiindl'nm!!.!!l'.l't z VOIll 2i. ,Inliner (!! IIi, Iot1'. dl'n
II l1nd,·1 mit d ..m Feinde. I::!O.
F l'Rnk n 'i..h. 100:1.
It llli..n. tlS:l.
)' IInlldll. 78:1.
Por t IIglll. l Jt·kl' l'! \'Olll 20. April I!llti, • ' 1'. 2:1.-.0, bn. di B"!lIllldlllllg
d," g" \\"'rh lil'hell ulld kommerzi..llen Eigl'ntums fl'illdliell('l' ~tllat~­
IIl1g,·hiirigl'l'. S IO.
~e1 l\\'t'd"lI. f~17.
:-'c1l\\'(·iz. VI'I'\\,ert IIng yon Ertindllngl'lI im liliellt lkhl'lI Illt l·n '"I'. 8,10.
l IIglllll. -tUI.
[ 'lI ioll. (01 , I!l Itl l, ;;10 , (\':1, n,:I, O.!1 2,
I'h .(J ~rllphil·.
( :,·.·l'ho Bphot o!!l'a ph it· h.. i Tllg,·,li<·III . '-,Oi.
• "'11('. Eilt wi('klun/l \'l'rfahn'lI ful' 70 11 lI:..ring beli !'ht " I I' phot o!!1 aphi..;chl'
Pint t .'n. lin:l.
• " ' li " Fort . l'hrilt,· in dl'1' FlIbf'lIl'hot <1l1aphil'.• 0:1.
1I , · r~ t .. llllng gll'iell Iligl'r phot ol(lIIphi ..hl·1 I"opil'n. , \1\1.
E po ,inlt't,·1' \'On llr. Ot. ('hol in. k~ . \1:{8.
I li,· .. ,\ !!: fll", B,·li"ht lllll(. talt..lh ·. \1 2.
:rhiffhllll, nt 'r 1111 ' s. IIl1d T urh t·n\l·",,'u.
AIIlt'rihlllisrh,' (lloBkllmpf dlitf \ on :1 .GOO \\' .1 ..1\,,·l<h lin!ClIlIl!. 20.
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WII/o(gonindll.lri". 120. 410, IBO• .• ,.-1, 7H. 4:!. U :1.
t :old. I iH, :120, 410, 7 1/. 05, WOG.
.Kllpf,'r. 2 17, 2:ltl. :1\17, ;;70.
Z ink . 2 1!l.
)I ,·t lli lindusl l'i,.. 202. 7·12.
Bl f'i . 2ti2.
~( a~chin l 'n i lld ll str i ,· . 2 2. :WI • .'i,'.'i, r. ·1. 0-1. H2.), H40. Us:!.
Erze. :177 . 71'2.
Loko lJ1ot i\"illdu, t rie. :li , .•;;1, 570. 721, 7 '4. !IOO.
Zinn. 721.
~mllillie, indust ric. 761.
>·chrnuhenindustril'. 7(1:!.
Elgl'!IIIi. · de .. Berg. IIl1d Ih ill l'IlWe ,'11. ill 110 nien lind der lIerzegowilla
im .Inhn' I{ll... 22.
Kaliindu.lri". !l01.
VeTkr/'T~iudll.'/ri, .
Uri"lItbaIIlH·n. 12, I:!O, )')i. 2111, 2,2. :121, :141. :ltil. 101, 41i2, ,.·11. 622,
. 7·11, 7R4. 80 1, 8·12, R1i2. ,RI. !I(K), H2;;, 11-10. llGI, !I :1, 1005.
Östt'ITl' i"hiSt'ho' :-\IHlIt:IJll hu,'n . 7!1. I:m, 17!I, 2~2. :ltll, 101, ·I:! I, 510,
Iig " SRI.
BII: l'ht hrndo'r Ba hn. 10:1. 17\1. :ltKI. :101, 162. 4~1(). ;;70, H6:1, 744, 76:!,
8(\:!, !lOO, H62.
•\ 11 ig. 'J"·plitzt'r Ba hn. 10:1. 17!J. 2\1\1. :1111,162, ,)70. 622,721. i6 1, uli2 !I(KI,
!I(\2. •
1'Il 'IIUi l'!ll' ,'taHt bahn,'n. 120. I:I!I, 1..7, I; , .',0 . 721. I. .)
ElIw. l·m'''hlng.wrk"hr in .\u i. 120.21 . ß I. :!I. 62.
Um ;o; ·I ' öfllle!u'r Ei ,'nbahn. I:l!l. 2 I , :120. H" I. liOl. 72 1. 6:1.
l ' n~nri ehe> ' t aIlI. bahnen. 2ti2, :101, !l0. 1i22. {OO.
Dit' ,\ Iotorpo. t ,>n ill Ba ·t'rn . 2 I.
Il io' \ ' ('rk"hr I" 'zi l'tlllllgl'n zwi "'H'II (1" lIt I'hl nd lind t"ITt'ieh· L·ngnl'll.
:120.
IIl1dap "sl "r :-\1I'llU"nhnhnell, :161.
Biihmisdw IInlll \('n . :17 , !l6l.
Bud ap l'st cl' :-\llId tha hll . :1711.
T raII . po rt \'on Mi ll h Hilf groU,' Ent fO'IIllIn '"n. 4:i!l.
\ ' t'rkeh r. fÖI d"rtI ng 1. i l'ho'n Ö t ( In,i h l'n!t 11I lind Ilelll "'l1alld. 11\2•
.\ ut omohi lt'rz'·lIgllng Ikr \ 'I,rt' in i!(t" n • t.\lltt'n im .I,dm· Ill i l. 51i!l.
I )t'l' I)o nlluv l" k,· hr. 1~ 11.
, 'eh ifT \ "I kt'h r in d"n 0 t t'11 "i ..11i IU'n , '1 "'wfen. 1i22.
lJi,· itn li,'ni. " he \lIl om obi lilid u \I i,·. 70 1.
Di,· KI" illhahn illd li Irio' im I' Ji(·g,·. 11.
XVII
Hunde] und ' ·,rhilr.
WUI'l'lIverkehr zwischen Öst"ITeil'h und L'II rarn im :1. Vicrt e l d," Jahres
l!l15. 5 .
Ilel' Au ßenhundcl Englands im: K I iegc . .) .
Ind ust r ielle Cründungen in China. 1:1 .
Eine Auslundsv erkaufsvereinigung f ür " ·aI1.draht. I:m.
ÖsIl'l'leieh.Pngal'l1 und Deut. chland a ls industrielle Liefentllt"n Hul -
gariens. 157.
Zum Ausfu lu vr-rbot von Benzin-aus Rumiinio·u.L:121.
Öslcrrl'iehis"hc Wa ld - und Hol z-Industrio Akt icngeselb-ohuft. 4:17.
Ver amei ikllni. ehe Außenhandel im Kriege. ,.2:1.
lIundl'l .· nud Industricnaehrlehten,
7H. 200. 2:l!l. 2.2. :100. :121. :141. :ltll. :179. -101. 422, 4.w. -I~J1 ..-~I ' . "~4,
541, 5.).>, ;; 7, 604. 62:{. 64:1. 66:1. 6.4. 706. 724. 7H. 76~, 7 ,'. 0,),
25. !J01. !l62, !l 3.
Gesetze, Verordnungen und Erlässe.
Voro rd nung dps Hundelsm in ist er . im Einvr-ruehmen mit dem .\Iini st er
für ötf'eut liehe Arbeit r-n und im Einverst ändnisse mit dem k. u. k.
Kru-g-uuini-t er vum 21. Dezember l!l l.'i. betreffend die Ver ptlicht ung
zu r Anzeig« Yl'1 Iügbarer Antriebsmaschim-n, clekt risclu-r ) \(llieh in ,'n
lind ' I'rnnsfor mntoren. 17.
Mitteilungen von Ausschüssen.
Einführung tI,'1' Einheit e , lind Formelzeichen des A~ F. Lei der kgl.
preußischen Bauverwalt ung. :31 .
Au.. ehuß zur llernlung über di e erhöhte Gewinnung der . 'ebellprodukt(,
bei der Koks. und ,a.,prz eugung. :1.•7. 601.
Aus Fachvereinen und Körperschaften.
:-\"hitfbnuteehniscllt' Ue"ellsehaft. 76.
Huup tvcrsammlung U PH Vereines deut scher I ngen ieu re. I!J(j.
Aus ichu ß zur Beratung einer erhöhten t:ewinnung der •\'b('nl'roduktl'
der r oks- und Ua li,-rzeu!tung. ~15.
Ha up t v crsa m ml un jr ,h~~ \'I'n',in"s dr-ut sc her ( :ie ßen ·i· I,'a l'h lt 'nlt '. 7;",7.
111. Hnup t vcrsamm lung dr-r Ö. t ci r, ln-leucht ungst cchni-chen r nnnni-siou
in W ien. 02.
Dip ersI" .\ I IJt'it>ili it zu ng di-r deut schi-n (:l"IIppe des .\littl'l,'ul'Opiii'l'hen
\'l'l'lJand.... akademischer Iugenieurvereine. ;;.
..7. ,Iahrl'sv('lsammlung d",' Dl'utsehcn \'I'reines von Ga . lind \ \'a" I'I'-
fachmänllern. 9G.
Dritte .Jahre: \'l'rsammlung der BI'Il'uehtuugstedlllisehcn Uesellsl'haft. !J:I,).
Kongresse, Ausstellungen, Vorträge, Stipendien, Vermischtes.
2;•. 4:1. 6:1. 4. W5. 124. 16:1. I 2. 22:1, 24:1. 265, 2 :{. :lO:l. :1~4. :14.;' :lH2.
:18t. 40;•. 42.'i. 444. 46:1.1!12. ;;10. ;;26. '; 56, 57:{. 590 . 606 . 625. 6·15. 66;;,
686. 726. 7-17. 766, 7& 06. 44, 'O:{. . :{, 90:{. 943, 963, 9 5, 1006.
Wettbewerbe.
" ·1, 225. 26G. 5\1l. (\07. (\ 7. 747. 27. 6. no,•.
Baunachrichten.
26, 4:1. 64. ,;, 10;;. 125. 14:>. 16:1. I a. 202. 22:1, 2H, 265. 2 :1. :10.;. :12-1.
:14.). :16:1, :l'.'i, 406. 426. 445. 46:1, 4i , 493 , ,>10. 526. 542, ;•.)7. ')/".
5!l0, 606. 627, 1146. 666. 6 6. ';07. 72i. 747 . 767. 7 7. 06. 26, 47.
65. fi, 90;;. 926, 945, 96-1, 9 5, 1007.
Offene Stellen.
27.4 ... Ii:;, 6. 106. 126. 14tl. IfJ4, I 4,202,22.>, 2 1.i. 266. 281. :106. :12;•.
:116. :IG4. :1'6. 407. ·J26. H,'. .tU:I, 47\1, 4!l4. ,)J I . .'i27. ,.4:1. ".'M• ., /",
.-m . 607. 627. 647. 1i67. tl ' 7. 707. 72 • 7·1 . 76 . 7S7, '07. 827. 8·17:
Sllli. SIi. \10.;' !l27, 945, 91i5, !l 1), 1007.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
27, 4.•. tl;3, 6. 106. 126, 14ti. 11\.•. I ·1. 202. 22.;. 24;;. 26i. 2 1. :lllti. :12:>
:117. :lH4, :\ li. 407. 42i. 446, W:\. 4 o. 4!l-l. ;;11. 527..•4:1. ;;.- , .•7(\.
.'!l2. tl07, 62 . 647. tl6i. (k . 70 . 74 . 76u. i '. 07 27 -I ' 61i
" ti, !l0.'. !l~7, 947, 96r.. !I 6, 100 7. ' , . .
Bekanntmachung des itteleuropäischen Verbandes
akademischer Ingenieurvereine,
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
28, ,18 . (18. 8, 10 . 12 • 14i. 168. 1 7. 20 . 22 . 2 18. 2(\ ,28 . :lOH. :12R,
:1/8. :168. :IS7. ·10 , ·12 . ·1·18, 1Ii4, 180. 4!l6. ;)12. 52 . rJ44. r.UH, .;;Ii.
.;!)2, liO , li2 , 1l-l8. HG • 6 '. 70 , 72 • 74 , i68. 7 8. 0, 2 . 4.
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, ., . 1:1 . 11I111
/.lIr udl"I' n H, 1II11l11ll
Ii l
KI ,,"" ...... 1II(IIIllU rhlrll·ll.
I 'jl;.. lulI' ",ril'!,11I1l1l ful' K l llfl llln dlill ..n. illl" ond." 'lulltlll,n I~.
i,h,r1It'it Ollkhtllllg 1111' \ 1" ln ll1l' l ulld Z""lIhlll'kllllltilllll lllltlllll
mit I :lock"Jlllnmpf p,'idlt·1. o.
1 la~ ,. 1:1. " a lll\.(1.. ," t'I,
Du mpfübr-: hit zer fiir \\"n . -orrolu 1..." ,'1. 12.
\ra serrohrkr- , ..1 mit .. inr-m \\'a" 1'1'. lind Dumpf ununl--r. IZ.
.'l'hiliM-Wa' '(' r ro h l'k ,', H.. I mit soit li ..lu-in ('llf'l hit Z' ·I'. l~.
\\'a -,·rrohrk.., 1'1 mit nu-hn-ren Olu-: kr >I 1'111. 12,
('b"1 hitz( r für r 11" .. hrohr- \)llll1pfk,' I", in 1", "neINlI.' l« mot i 'I ' . ~2
EiJII i, ht ung zum K ühlen der ( l...rhiI7.'·11'1'1Il' 111,· r n Lok, lJlol I «n I I d
ihnli hen ~III chinr-n lx-i ge chlr ..JII·lIl \l'llllpf"nlllllhull' ..nt il mit t .. 1
L"ft. I,W.
Einrichtung zur H..f.· I if(lInll von 1'1' , «lrohn-u in n ohl plat t en. 110.
\\"a errohrki- ,'I. 140.
Vorr ichtung zum ,1'11> 'ltiilig('n Aula «n und ,\1> t"lIl'n df'1 "1"1 "PIlllI)"
f ür Dampfki- ..I lind 7.11 " h n l i"'" ' n Z~,·ekl'n. Z:IfI.
, «ilr . hrdr mpfk« .'1. 2:{!1.
.\11 IIß en il für \)ampfülwlhitz"r Voll Lokumot i lind mdr -rr-n K, In
2:1!I.
\ "I I i,'hlunl! zum : i, ht \'.11 mnr lu-n d, FIII i~k .. it t andr-
J) mpfkr- ..In . 422.
lI ..iz rr hrkr- 1'1. 4~2.
\\. "Ilund n ,I, I' für Dampfk- - r-I (d, I dl!l. 122.
\'"ni, ht un zum , 'il'hlhnrmn"'"'n d,· 1·111 il!k.. it llI1d, ' in hot hl1' l'I1"n, 11
D, mpfki- ..ln od,'1' '''lI. I ig"n Ikhn It"1 n 1111 f i..f,'1' 1!,,1t I!' '11'1' • t ..11, 12~
\'"tf"hr ..n zur Abk ühlung von ])iiml'f"II, in . b.. ond -n- v un nbr-r hit zt« n
]).. mpfr-n, 422.
RIIß.II hla r-vort ichtung f ür I'" ..h uhrr . 122.
VOll icht ung zum Absehe-iden 'o ll \\'11 "I' lIlI Dumpf od, 'l' dgl. 1~2.
\'01'1 ichtung zum Ent wä~, ('111 lind l{"inil!"n on Dumpf. 12~.
lJa mpf I ' " . ,· .. ·rWekl.. iu·r. 4:.!2.
I<'t'II'" k nUll 'r für Lok, m"tivk", "\ 11. dgl. 50H.
VllI ri ..ht IIng ZIIIn l{"g"ln du.. Dampfzllfll hr un . ',1 'i ""I"11tl1" 'n fllr Loku
mot iVNI. flOH.
•\pIMr,," ZIIr )Ü' in ig llng d"" Sp.. i :('WU"~"I M fÜI Dampfk(·. cl mit lIilf,
kll kndplln ..t ig"r h.·rliillfc im 1nll,·1'II d,· . I lllmpfk", , ..I.. fiO!!.
Eillmlllll'nllll! fi...· • 't ,·ilroh rk ,'.. ,,\ mit 7,I'"i l'lIlelk, ' ,pln 1I11f1 mit IInl<'l
(·ilH'm VOll di".·..n ht'lindli('hell I{o t ... riS7.
,'eh itT \\'U' ('ITohrk", "('I mit \Vu. H"I' · lind Luftvol ~ 'i , m ,' " lind mit mi/l·
d., t"n", 1. ('i l ntcrke. ,In. 5 7.
Itohn'nbünd,'lki;1 pe,.. fi 7.
Fi('ldrohllll,,'J!litz"r, in. b,' ondl' ..e flll' lI"izlohlk, ' ,.1. .', .
Lokomoliv. ode.. iihnli('h"r K" ,I mit (:a '('II"lllfor lind \ ', ·r!JlI·nnllnl!
kamm,·r..; .
\' 'rf,.hl ,,\1 lind Vorril'hlllnp: ZII.. \ '..rhindl'nlJlg, I,, ·z~. \ ' ..Imind, lllllll d,
. .\h ,'h"id('n von K.....1. I"in in IJultlpfk,' ..In . .-,
('I., rhitzer fll .. \\'ll "rroh ..kt· "I mit .. ill"r "ill7i '''li .' ,mln, Ik .. mll1' I. 1'1.
\'1'1 fahr"n ZlIr 1'('P:f'llIlIg d"r t 'ltld" hU1I1l whl d"1 Anti i"l , ml hnlt on
K, ,·1 p(·i ('plllnp,'n mit , f'hwun k" llt l,'m t ;, . '''II,h IlI'k, ,hh lIlgig ,/I
,h'r K(, ·1 pU/lnll/lg. wH'h I'a t. .... r'7.:lOH. 1\1:1.
\'''11 i..hl 11 np: zllm Enlol"n von DUlllpf II/ld zlIm .\h"..h.. id'·/I I" nll , h
('hlll" "n'r !l"imi ..hllnll('/I all. ( ... "n 11nd IJillllpf"n, 1\1:1,
,·itli..h IIn \'in,'m ,·('hitT. WU "I I ,,111 k, ' . ,,1 ung"ol dn..I"1 (I" I hitz( I, '1:1.
EkJll"nl fll .. B"I1,'\ illt- K", ."I mit ,in..,. 1Jt'Ii..hif('·/I \nzuhl Ion I{, hl.
dtlangt'n. li.j:I.
\·oni",.llIng zllm 1{,' in ig" l1 d ..r Si..d ..llJhl,' on 1'" ..I kill. tll:l.
D IIl1pfwlI "1'1 iil·kll'il"r. 7·lri.
. t"ihohn'/lk,' 1'1, I. :.!ri.
\'Plfuhl('11 II/ld Einri"'lllIng zlIm It ,·ill i ,..n Ion , 'P"I'\\l1 ('1'. !l1I1
\\·u l'1'.lalld n'gh'" fill' Dumpfk" M..lmil Sl"lIl'llIlIg d,· ,'pt·i,' "lIt iJ. dill( I.
.. ill,·n ,· ..hll imlllf'r, !JOI.
\\'11 "rrohl'k\' "l'I mit ( : l i('(I"' 1I "" zw"i "d,,1' 1I1t'11I t'n'n zwkz llI'kf"lmig
ng"ol'(ln"IPII ){uhrziigl·lI. !lOI.
Il , mp f('n t wü"",,ru ng. vOl'ril'hlllng fiil' [Jum p fk.· ,'I. \101.
W u "r....inigUIl '~al'pllrnt. \10 1.
1J, ' llI l' f~ I "ITü..k I' .. i ' (' I' . UII!.
I, i,·ldrohl i1lwrhilzer.. lt'nll'nt für H..izi 0111 k, ..I. \I l.
1\ \ - ,. I . \ ufI ", rd l uul: IIIU .:rz ,·u. 1II u" rali ,' u uud Hn'ulhlllll.·II.
\:11 kt romagm- i I her .'d\l·id"I. :111.
\)01'1',,1 (hiebel "'1 rhlu ß Iür ) oh h-n.Em , " l'll 'n ll Ol l j, lu ui n 7 ..,
\ ', rf Ih ren zum b. .he irh-n \'IJII in r-im-m FIII ich 111 \1' 1 «h] 1I111lt ..n f, t n
l\·ikhl'n , H, I.
li l ":i. n .'r ll hau.
Elekt r i '111' l h-izvorr ioht ung Iür E,düll.i u-r m-u und uuder . unt r-r irrh .« 111
Hohlr i.me, :1,12,
Vorri.ht ung zum Raulu-n Oll 1:luh,·ll.(llIlpl'ln. .; 7.
«il ..hl 'll(. Bohreint icht ung mit narh ullh '11111 \\'1'1b," !! ,·il. 71. •.
Zylind-r l üluung für St oßbohi m» «hinr-n od"1 dgl. !l01.
Verfuh ren zu m E ntkuhlr-n \'011 Ei"l'lI. hrom, Innglln , . 'ic'kpl IIl1dK oha lt.
flH.
( :ieh t v ..1'«-h lu ß für Ho..h ölen. {l·I·J.
Hluukg lühofr-n mit Vorkummer zum Ein . und Au-fuhn-u d.·" (;liihl!utp".
74.i.
· 't op fbüeh 'C' für , '..ha r- ht.öfr-n oder dgl., iu"h,· ond..u - für Hoch öfen. 74'1.
(H " II zu m El'hitz"lI \011 \ \' ,·rk, t ü..k'·11 a ller .\11 . ! O:!.
lI .. izhrr-mu-r für \\' illd " l'h it z.·I'. \\'iü m.·, p.·it'h ' ·1 und nruk-n- z" ilw"i,,' 1,,·-
IU' i1.t ,. 11 ..izkn mu u-ru . !t0:!.
Hri-u m-r für ~ llIl'tilliif"lI. !IH I.
H"l!"Il"rat ivofr-u mit :! auf '''I", r-h i..d.·I1.- Tpml'"rnlUrt'll ~p]l(-izt ..n HiiUIIH'n.
H, ...
Kill "' . J!l. m,;"lIh 1111· • .'lraU"II · IIl1d Ilrürlil·lIh llll.
B..f",,1 igulli!' \'ol'l'ieht u lig für :-;c hi"I1.'1I auf 11 ..11., ,,]1\...·11,·11. IiOH.
:-;p h i'·II'·Il I.ll'f..st igung, 74".
E i""I II" Ei, ,'11 hahll"e ll\...·1 k-, OH4 .
:-;,· IJrlllIl)('lI.;i"h,·nlll!!, ill"l,,· onder« IIU Ei-,'nhahlh"hi"I1I·II. H ,I.
\ 'om F ührr-rs t n IId uu zu bc-tnt igc·lld.. \ ' 01 1 ir-ht UIII! 7. 11 1' ,' t .. jg,·rulig c1,,1'
, \ c1 hii..ion cl"" Trr-ilu äd" 1" von Lokumot ivr-n, !l -l.
.\ " II, lag" 1 Iür Ei"""hahllfahlz"u~,,. !I .'•.
KllI.';'I· zn, t :b"lIhllhIlIJ"lric'h,
Eilll'ic'hluilg zur \ '" r"'gu ilg der Bloc'k,t,·1I1'11 h"i ,' I..kt ri ..r-hr -n Buhnon llIit
,'1n-ck ..nhl .... kung. · I ~.
\ 'ol'riehtuilg zum ,-\lIfhii llg" 1I .. iIlC·1 olb tt ä t igr-n Kupplullg n n di-u Zug.
hak"l1 voU Ei" ..uhllhnwag.·u. c O.
Al'!",bii( 'h"" mit Ölumlauf uud ('irlt' r 'I äl \'lJl I'ieht 11Il~. 0.
\ 'o l'l'ic'h t uug zur \ '('I'hüt uug d", ehl'rfahrl'u. VoU IIlIf Halt ge.;tplltpn
:-;t n·l'IH·II"igua Io-II chire h mit d('u ,' t n 'ek(·II..igna "'n zwaugliiu fig \'('1'.
hu ucl"II" :-;tn·(·I«·lw n-eh liig" , 1·10.
· ' il'!H'ruug g.'g(· 11 da .. i ilJt'rfnhn'u voll IIl1lt(· 'ignn!pu. 210 .
E inr i..ht IIU!C zur Zufilhl'ung d.. El'n'~I '1 "t l'on1l" zu l'1l'kt I'omagnl't i ehell
, ·l'h i•.Ilt·uhn·m"..u vou .\ llhiiugewlIg" u h('i ,·I..kll'i""hpu Bahupu. 2·10.
\ 'or l'i('ht IlIlg zum 10',' I ha It ('11 lind ,\II, IÖI'.' 11 d. ,1' Huugl'Jl VoU Laugholz.
wlIg"n. 2,W.
I)Ulllpfh " i1" 'illl' it'h t lIlIg fiil" Ei I'nhahllwag(·n. :!10.
FI ' r n ~l l · lIt'nl ll g fü r 1·: I<·kt I'ohii"gl·bahnl·". :!.!o.
( :Il' il'lII"·.;,,t zllllg.; . ~ It'ld,·('inri,·ht Hllp:. :1I:!.
Eilll i('ht IIl1g ZHr \ '('rh indl'rt lllJ! d"1" ,\ lI. Ili IIng \'011 HIOl·kf"leI"llI dlln'h Er.
,'eh ül t ,·r llllg(·II. :1I:!.
Trag...·i laHflag(·r fiir ll iillgl'l", h lll' lI. HO.i.
:-;" 111, t t ,it ig" Ei"l'lIhahllklll'l'hlllg mit drl'hbal "1 J' IIpplllH~sk lallI'. ,In·h·
lIa n'm ( :I'g('nh a 11 "I' 1II1d :-;ppl"rholzl'lI. Ot l.).
( :,·t l'i" I,,· fü r I'lpktl i"l'h(' 1.0!<01lIClt i\ ('n. li4·J.
\ '(,I'h illd llllg von ZlIg"t allg,'n ..nd,·n mil f, dei ndel K la ft ii1"'1'1Ia~.\Ilg nllf
dn" l ' lIt "1g('"t 1·11 \'On Ei,,(·nbnhllf,lhrzellgl'lI . 74.).
Bn'm, l' für Ei'('nhahllfnhl Z"II " '. n"i.
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